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ABSTRAK
Nuurita Ahaddiina A. K7412136. PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA
DAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDIDIKAN PROFESI
GURU TERHADAP MINAT MENJADI GURU PADA MAHASISWA
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FKIP UNS. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Agustus 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh:
(1) lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa menjadi guru; (2) persepsi
mahasiswa tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) terhadap minat menjadi guru;
(3) lingkungan keluarga dan persepsi mahasiswa tentang Pendidikan Profesi Guru
terhadap minat menjadi guru.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan
Administrasi Perkantoran FKIP UNS Tahun Angkatan 2013-2014 yang berjumlah
112 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan proportionate
stratified random sampling, sebanyak 87 mahasiswa. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara. Analisis data
dengan menggunakan regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 0,05.
Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh
lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa Program
Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS, hal ini dibuktikan dengan thitung
> ttabel yaitu 2,236 > 1,992 dan nilai sig. < 0,05 yaitu 0,034 < 0,05. Lingkungan
keluarga memberikan sumbangan efektif sebesar 9,8% terhadap minat menjadi
guru; (2) terdapat pengaruh persepsi mahasiswa tentang PPG terhadap minat
menjadi guru pada mahasiswa Program Pendidikan Administrasi Perkantoran
FKIP UNS, hal ini dibuktikan dengan thitung > ttabel yaitu 9,069 > 1,992 dan nilai
sig. < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Persepsi mahasiswa tentang PPG memberikan
sumbangan efektif sebesar 41,3% terhadap minat menjadi guru; (3) terdapat
pengaruh lingkungan keluarga dan persepsi mahasiswa tentang PPG secara
bersama-sama terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa Program Pendidikan
Administrasi Perkantoran FKIP UNS, hal ini dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel
yaitu 43.877 > 3,11, dan Sig. < 0,05, yaitu 0,000 < 0,05. Pengaruh lingkungan
keluarga dan persepsi mahasiswa tentang PPG secara bersama-sama memberikan
sumbangan efektif 51,1% terhadap minat menjadi guru.
Kata kunci: lingkungan keluarga, persepsi mahasiswa tentang PPG, minat
menjadi guru.
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ABSTRACT
Nuurita Ahaddiina A. K7412136. THE EFFECTS OF FAMILY
ENVIRONMENT AND STUDENTS PERCEPTIONS OF THE TEACHING
PROFESSION EDUCATION PROGRAM ON THE INTEREST IN
BECOMING TEACHERS AMONG STUDENTS OF OFFICE
ADMINISTRATION EDUCATION FACULTY OF TEACHER TRAINING
AND EDUCATION SEBELAS MARET UNIVERSITY. Skripsi, Surakarta:
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2017.
The research aims to know determine whether there are effect of: (1) the
family environment on the interest in becoming teachers; (2) the students
perceptions of the Teaching Profession Education Program on the interest in
becoming teachers; and (3) the family environment and the students perceptions
of the Teaching Profession Education Program on the interest in becoming
teachers.
The population of this research was students of Office Administration
Education Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University
enrolled in the academic year 2013-2014 amount to 112 students. The sample in
this research used proportionate stratified random sampling, amount to 87
students. The research used descripive quantitative method. The data were
collected throught a questionnaire, documentation and interview. They were
analyze by means of multiple linear regression with level of significance 0,05.
The result showed that: (1) there are significant of the family environment
on the interest in becoming teachers among students of Office Administration
Education Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University,
this is evidence by tm > tt 2,236 > 1,992 and sig. < 0,05, 0,034 < 0,05. Family
environment provides effective contribution of 9,8% for the interest becoming
teachers; (2) there are significant of the students perceptions of the Teaching
Profession Education Program on the interest in becoming teachers among
students of Office Administration Education Faculty of Teacher Training and
Education Sebelas Maret University, this is evidence by tm > tt 9,069 > 1,992 and
sig. < 0,05, 0,000 < 0,05. The students perceptions of the Teaching Profession
Education Program provides effective contribution of 41,3% for the interest
becoming teachers; (3) there are significant of the family environment and the
students perceptions of the Teaching Profession Education Program on the
interest in becoming teachers among students of Office Administration Education
Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University, this is
evidence by Fm > Ft 43.877 > 3,11, and Sig. < 0,05, 0,000 < 0,05. The family
environment and the students perceptions of the Teaching Profession Education
Program provides effective contribution of 51,1% for the interest becoming
teachers.
Keywords: family environment, students perceptions of the Teaching Profession
Education Program, interest in becoming teachers
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MOTTO
"Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
(QS. Muhammad : 7)
Berdoalah kepada Allah dengan keadaan yakin akan terkabulnya doa.
Sesungguhnya Allah bersama persangkaan hambanya.
(Riwayat Abi Hurairah dalam Bukhori dan Muslim)
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan untukmu.”
(QS. Al-Mukmin : 60)
“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.”
(QS. At-Taubah : 40)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 5-8)
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